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geografia	da	Universidade	 Federal	 Fluminense,	Marcio	 Piñon	de	Oliveira,	 o	 subúrbio	
no	Rio	de	Janeiro	ultrapassa	o	sentido	etimológico	e	geográfico	da	palavra,	referindo-
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geografia	da	UFF,	o	conceito	carioca	de	subúrbio	é	decorrente	de	um	fenômeno	ideológico	









que	o	que	é	produzido	nas	 zonas	 economicamente	mais	 desenvolvidas	da	 cidade	é	
superior	esteticamente	e	 intelectualmente	ao	que	se	produz	nas	áreas	de	condições	
econômicas	 inferiores,	 como	 o	 subúrbio.	 A	 estética	 suburbana	 –	 se	 é	 que	 se	 pode	
assim	dizer	e,	por	isso,	aqui	defino	uma	visão	não	factual	–	agrega	elementos	sociais,	
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